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MINISTERIO DE LA GUER~A
PARTI! OMCIÁL VflIlP t!n d~r~tar lea IituieDte: 10' Ayuntamientos de' la proTmc~,1 Artítulo J;O A pllrtir ~. pr6xi~o e~ forma que el gasto total Que 011-
---------------- J;°de ilbtir. el nÚmeTO de ~Jeradoll,ll'1ne cada Delegado no pueda pasas
gubét1latiw'5 :ser' el qtJl! ~eii.1á:~l al!- de 700 pesetas al me,. computAndo-REAL~S OECRETOS jUil'tb ft~O, '~les de. ellas ISO par.a. casa·habita-
1Jrt. i.· Los Ddeglidos al! éloinici- 016n, 100 para un escnblente,. SO pa-
. I I _ l~ en lae' capitátes de las rest)écti- fa material y c?rrespo.ndenCla y el
.:,' ¡,. , • '1,; , ", ,vas ,Provwcia~, a la'!! 6tdeh~s d1fectas resto J?ara la. dl!erencla d~ .sueldo
NDIIEI • ....-. ,de Yos Gobm1adores dvilt!., Il'ie ~in f l~s mdemD1~aCIones de Vla.Je que
. ,f ¡i'i;)tO$lCÚ)f!l' asi~aÍ'It!!i partido, loJl emplearlo Ctl- Justdiquen debIdamente.
. , ,', ' . ' " lila I~toteá o Ju«es de expedien- Art. 5. Caso de que clln ,los at-
Wód ~/ó'd.'é'cft)a «!o\l de ~er7 .tt'i, li.d'G\in'lIttaHvo!, q~e ~an. de ele· tu~les Deleg~dos no se pudiera cu-
cer 'w; ~tiCtfara, f\JBd~ ,ltevlln lo¡s 'v'e:{ 1.08 in,f~es o dlctl~enes, • su bnr la plantilla a que se refiere d~.. tubetnatlvót'. 1)urante elJo. autoxidlld, sin perj\liéiode ,dividir en~ arto 1.°, llenando las condiciones que
se. k "Ulwhlatadb .C'dft bil!!l'cUQ-'ttelosq~ t~~.an a '\18 6rl!e~~ 101l¡se fijan en el 3.°, se podrin mante-d~ 'r4ktlf 'la- e&ta~ 'de'~ IDtl!!'Yeti; cDm'e~ldoÍl! q~ s,ef¡~la ~l tell1 de~reto ner en sue puestos.. en <:0~i816iJ, llas-
CI6ft ftta':.vtdí. Im1l'l1.felpal y CltSd\t- de2ó ~,óct.~l1r~d.e. I,9:U Y. lI,rUculQ 2.° t~ .obtener el ~eshno m~htar',que tlO-d~a, .contnbuyendo ~ !I1Od~ il~.to,. de ~a ré~l, ~l'dt.n, de i<l' Ó~ mar.,z,Q ~ hClten los que hoy lo 10ll, ~e!l,PD'"
no, prin~~t~ 'antes dé 'la ~" 1~24 o. ~Wt, (l\U~ otro. ,Que,quler,lU1 de h.aber empleado a todo.s .Ios. que.
plUltaéMa del'· Eft~~fó, 'á~liui:'" 'ei1c~ÓW)da{é.s. ..,,' :. lo pIdan,. estando en condltlOn~ /le
y lfJ~tá*" ti ,~s~~"ec;M1~i~y . Att, 3:0,t.a,~s'~IJacWnde10lt !Jue; preferencIa. 'motil('~ III 8amb1~áCMti le ,'lo!, ,vos. Oe~e¡4<1Q.s 51: hil!á P~~ ,el ~D,is. Art. ~.~ Las vacantes qu!! se pue.MtnUd~ y ..te8t~~~ éi1 ~ti l.- tro ~ ,la ~~'hcinacI6n.:~.~C\l¡(!f~ dan onglnar ahora o se d~te~r;runen
bor, c.o~ ~()t"; ~s, po!t1~Wo ~ltl~o, .con. ~l, ~e III ,C!uerr~. c¡on~{u.entla en lo su~esivo, se cu~ririh 'por .la;
el aciletlto' >eott 'ttUe, (!umpll1qelJ1ta~ ehtre ,los \enleI1tell .li:orQneles y ,co- PresidencIa del Consejo de Mlnls.l~ impdrlantell bíis~~!lque 'k!s éOil~' 'ljanltantes' qU~ ~otú~lineJ;lte dés«:~- tros, a p~opuesta del MiniUro de la
find' ,~, 'attfd11o ~,.o,~: ~a1 deCreto .n.an dichos carll'PlI POI;, .1l0Jqbi~n- GobernaCI6n, con comandantes per_
de 20'. octubre-de 11}2j, por ~lque' to de r~l o,rdeo. y dtlll:~n CQPtlDuar tenecientes a la escala activa o de
se cte:aronlat'Déleftadoneiru~má~ ·oeil ell06,teníendo.en Cll~,.aql,1'~ sq re~rva de ~as Armas de Infantería.
tivall. . ;;....'. '. . :' " 'empleo y. A¡;ma o .CueIJ'Q ~Jta la Caba,llerla, Artllleda y Cuerpos ~e
En 3b de 4'ÍCiae~~d,e 1C}2~ se'de~ sltuaci,6n de disponible, Lpl .que .e~ Est:i~MayO'r. Ingeniero~" General
cretó aBll~l:t.óf6ll del Jl'lÍ!Dt", de' 'QOmbr,ll.~ desempeñuin, el cal~o de la Armada e Infaptena de Ma-
Delegados, y'ahora juzga el G(jbi~- hasta.el fiR del año ,19n, OOIl el ca- rina que 10 soliciten de los Ministe·
no eas mo~'eñW aaecuado para· prop6- rlÍcter de inamovibles, sahrp, nlSQlu- rios respectivos· y que puedan s.>r de.
·net<,obtra 'y ·t'ittisar las fUllciones B ción de la Presidencia. del Consejo elarados disponibles,por existir ex-
que--~ quedl't subordinada su mi- Qe Ministtos, a propuesta de los Mi- ~eso de plantilla en su empleo y
11· .JtCII' estar, de acuerdo e!lta. me.- nisterios de la Guerra o Gobernación. Arma. ~, -. ~a mlU'cha ~ene~l que ha- por cauias muy justificadas.que allí 10 Art. 7.0 Los viajes de incorpora.c~ "i¡1órmal reorganl%acl6n del país aconsejen, o bien por destlllO B ),la- d6n a sus d~tinos de los Delegados
se vÍ!ne siguie.n~o en todos los 6rde- tTUeCOfi, voluntario o fono... del iD- gubernativos que cesen, así como de
nes (1e la actividad gvbernamental. teTe-ado. l~ de nuevo nombramiento y 105 de
Por todo lo expU6to anterionilen- Art. ,..0 La'situaci6n militar.de los sus familias, serin por cuenta del
te, el Presidente del Consejo de Mi- oombrados para est~ cargos debe ser Estado.
nistroe que suscribe, de .acuerdo.J;on J1recisamente la de disponible. s,ien- Art. 8.0 Por los Ministerios de
éste, somete a la aprobaci6n~, baja en tiU6 Cuerpos ~ ~st1nos la Guerra y de la Gobernaci6n. de
el adju~to p~cto de decreto. 1 ~s que se nombre~,. y perclbuú sus, romún acuerdo, se 'dictarA" las re-
MadrId 20 de marzo de 1926. sueldos pot l~ habll.ltaclCSn correspou- O'las precisas para la aplicaci6n de
S~OIl djiente_ La dIferencIa de. suelC\o ha~- este real decreto.
A L. R. P. de V. M. t~ el. de su e~p.leo en actJvo, la I!T~~ Dado -en Palado a vein~e .de. mar-
MIOnwY PDn&'O DE RI\'I.llA T OIlBAQYA Ocacl6n d~ .vlvlen~a y las que .O~lfl- lO de mil novecientos vel"hsPIS.
..~ - . ~ t sus VIajes ofioales las perCIbIrá"
REAL DECRETO . las habilitaciones de los Gobi~- ALFONSO
civiles. que Uevarin cuenta. In- .
A propttesta del Preslden,te de .Ml.t,rvenida por los Go~r(ladores. d.e' El PreticIeéte del Coaeelo de MiD*"".
Con~o de M.inistros'.' y.,~ aeu~~db' a~st,?' e in~resos; .deblendo contrI-l \{IGua. PUM<> DE RIvu \ Y ORBANEJA
con el.'Mihia~ C~sej~. . , ~ 1: rir :30, &tos proporoonalmente_todos .
, ,
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Excma. Sra.: Vista la instancia
promovida en 10 de los corrientes
par esa ccJunta de SoCorros a los mu-
tilados de la guerra y a los que se
inutilicen en servido del Estado)),
en soH ·itud de que se la otorJ!'11e ca-
rácter oficial, al objeto de poder co-
menzar su funcionamiento, y que ba-
;0 la Presidencia de honor de Su
Majestad la Reina Doña Victoria ha
Quedado c:onstitu(da en la siguiente
forma: Presidenta efectiva, !leñora
pUCJuesa de Parcent; Vicepresidenta
Tlriml"ra. se;¡ora Marquesa de la
Rambla: Vicepresidebta segunda,
noña íarolina 1e Carvaial: Voca-
:es : señoras Duquesa de la Victoria.
Señor...
•
Circular. La real orden circular
de 20 de 6eptiembre de 1919 (C. L. nú-
mero 359), dictada para simplificar
la contabilidad dél personal agregado
al Centro Electrotécnico y de Comu-
nicaciones. se hará extensiva al de la
Escuela automovilista de SegoTia.
18 de marzo de 1926.
CONTABILIDAD
CURSOS DE INSTRUCCION DE
RADIOTELEGRAFIA
Cir&ular. Para el desarrollo de!
curso de instruci6n,de radiotelegrafía
militar para la oficialidad de Inle-
nieros, preceptuado por real orden
circulK de 23 de julio anteriOl' (DIA-
RIO OnCIAL núm. 164), y en ·relaci6n
con lo dispuesto por aúloa-a dilpo-
sici6n oficial de' 26 de mayo de 1934
(D. O. núm. 120) e iDltruccioDee dic-
tadas por el EAtacIo Ma)'Ol' Central
en dicho a60 para la redacci6n del
programa y presupuesto. re1&ti"ol al
mismo, " oblervariD 1u prnGdo-
DeS siguiente. :
lo-El cura6 dar' comieuo el día
S del próximo lDleI de abril, para ter-
minar eA .u totalidad el 29 del mi..
mo mes, inclutdo. en dicho plazo 101
dlaa de presentaci6n y despectida del
penonaJ que ha de asistir.
La dirección del curso q~daJi a
cargo del coronel primer jeú del
Centro Electtot~cnico y de Comuni-
caciones, auxiliado en estas funcio-
nes por el perllODal a sus 6rdeDee y
por el que a estos efectos sd de-
signado por ¿ te,ieate coronel jefe
del batall6n de Radiote1ei'laHa de
campaña.2.- El personal que de otras .pro-
udencias o especialidades de Inge-
nieros habrá de concurrir al .Jil'IP6
será el siguiente: ¡';;'
Un ~fe y un oficial de cada 1IBO de
los seis regimientos de Zapadores Mi.
nadores.
Un jefe y un oficial de cada uno
de los dos regimie'Jltos de Ferroca-
rriles.
Un jefe y un oficial del regimiento
de Pontoner~. '
Un jefe y un oficial del regimiento
de Aerostaci6n.
Un oficial del batall6n de Alum-
brado en campaña.
El jefe del Grupo de Inge'J1ieros de
MalJorca o un oficial de la compa-
ñia de Telégrafo: del mismo.
El jefe: del Grupo de Ingenieros
de Tenerife o un oficial de la compa-
ñía de Tel~grafos del mismo.
Seis oficiales de complemento. de
los que hayan prestado sus senicios
Excmos. Seffores: S. M. el Rey ~
(q. D. g.) se ,ha servido disponer ;
lo siguíente: ~
~
Dirección general de prepara- ,
ción de campafta
~~xo al anterior real _d~ Marquesas de Hoyos, de Argüeso y
de Amboage; Condesas de Aguilar
ESTADO QUE SE CITA de Inestrillas, de Torrejón, del Puer-
Distribución de los delegados guber- to, de Vallellano y de San Martír:
bernativ~s. de Hoyos; doña Margarita Repara?
Alava, .. de Burguete, doña Elena de Cam-
.'\lbacete, I. pos de Barreta, doña Martina To-
. Alicante, 3. rroba, viuda de Jardón; doña Car-
Almería, 3. men Primo de Rivera, y señores Du-
Avila, 2. que de Tetuin, Ministro de la (.-
Badajoz, 3. Ha; D. Julián de Diego Ah
Baleares, 3. Arzobispo de Santiago; D. Leop
Barcelona, 4. Eijo,. Obispo de Madrid, y D. An-
Burgos, 3. tonio Almagro, Teniente coronel (
Các~res, 3. Ejército; Te.sorero, D. Francisco
Cádiz, 2. Muñoz, Patriarca de las Indias; Vi-
Canarias, 2. 1cetesorero, D. Julián Díaz Valde¡.
Caste1l6n, 2. res, Auditor de la Rota; Secretaric
Ciudad Real, 3. general, D. Miguel de Azúa, y Vice-
Córdoba, 3. !lecretaria, doña Maria Teresa Thie-
Coruña, 3. baut :
Cuenca, 2. Vistos los preceptos del vigente
Gerona, 3. real decreto de 14 de octubre de
Granada, 3, 1ll99, que en el artículo 1.0 determi-
Guadalajarfl, 2. na que 1I10s servicios de la Adminis-
Guipózcoa, l.' traci6n Central, conocidos hoy oon
Huelva, 2. la denominación de Beneficencia ge-
Huesca, 2. "eral :JI particular. continuarin en-
Ja~n, 3. comendados- a la inspecci6n y pro-
Le6n, 3. tectorado del Gobierno, ejercidos por
Lérida, 4. el Ministro de la Gobernación y la
Logrofio, 2. Direcci6n correspocndientell; y en el
L..ao, 3. articulo 2.° dice que ceson Institu-
Madrid. 3. ciones de Beneficencia los Estable·
M41aga, 4. cimientos o Asociaciones permanen-
Murcia, 3. tes destinados a la satisfacción gra-
Navarra. 2. tuita de necesidades intelectuales o
Orenee, 2. físicas, c o m o Escuelas, Colegioe.
Oviedo, 4. Hospitales, Casas de Maternidad.
Palencia. 2. Hospicios. Asilos. Manicomios, P6·
Pontevedra, 3. sitos, Montes de Piedad, Cajaa de
Salamanca, 3. Ahorro y otros an410&,0I, y las fun·
Santander, 3. dacionee sin aquel carkter de pero
L~r~~' 3~' i:~~:~ci:~~id¡~e ~tne:~~~e se~e~
Saria, ~. los nombres de PatronatOl, Memo--
Tarrall'ona. ... rias, Legados, Obras y Causas Pías" :
Teruel 3 Considerando que pro~ndiendo la
T 1 d ' • iniciativa de la In.tituclón recurren·loe o, 3· t 1"'- ~. d:':'
V•• . e a U'Cllemcnto es..nio de suhve.·
...encra, 4· . 1 d dValladolid. 3. DJr a as Decesi a es de las clases
Vizcaya, :2. desvalida.. ampar~o la desgraci2
Zamora 2 y prestando protecoón y ayuda ~
Zaragoz'a, ~. q~ienes se inu~lb:aro.D. en el. serví-
AprObado por Su Majestad. Ma.l Oo de la Patna, mlS16n ermnente-
drid 20 de mano de 1926. El Pre. mente ben~fica y altruís.ta a que .
sidente e1el Conseio de Ministros. Mi. guramente ha .de dar cuna, con ge-
guel Primo de Riv.era y Orbaneja. I neral ben~pl§.clto, l,a Junta de Soco-
,rros refenda, que rntegrada por las
(De ta Cauta.) I personalidades de que se ha hecho
m&ito, auguran lisonjero y satisfac-
torio resultado en su caritativo co-
: metido. .I ~. M. el Rey (q. D. g.), PC?r reso-
,luc16n de esta fecha, y accedlenoo a
lo solicitado, l5e ha serv~do conceder
car§.cter oficial a la «Junta de So-
corros a los mutilados de la guerra
y a los que se inutilicen en el ser·
vicio del Estado", la cual deberá
relacionarse en su actuación y des-
envolvimiento con el Ministerio de
la Gobernación, a cuyo Departamen-
to incumbe y compete conocer en to-
do 10 concerniente a estas· benéfica~
Instituciones.
De real orden lo digo a V. E. pa
ra su conodmiento y demás efectos.
Dios $roarde a V. E. muchos años.
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DISPONIBLES
D. José G6mez Garela. del batallón
montaña Estella. 4. para Barcelona.
D. ]uJiIÚl Quiralte'Rodrigo. del re-
gimiento reserva Tenerife. 74. para
Santa Cruz de Tenerife.
D. Joaqu!:l Medina Real. del regi-
miento Zaragoza. u. para la sexta
regiÓD.
Se con~ede el pa~ a diiponible YO-
lun~rio. en la. condicioDell que de-
termina el real decreto de 4 de julio
de 102S y real OI'lkn de 10 del me-
pr6ximo pando (D. O. ntilna. l.a y
33). a l~ jefes y oficiales de Infan-
tería que .. expresan en la siguien-
te relaci6n, para ios puntol que le
indican.
32 de lDano de ICp6.
Se60res Capitanoe. generala de la
primera. "pnda, tercera. cuarta,
ae][ta y octava regioDCI y de Cana-
rias.
~60r Interventor general del Ej~r­
cito~
BAJAS
Se concede la separación del lIUYi-
cio. por haberlo solicitado, al alfé-
rez de Infantería D. Antonio Godé
Valls. con destino en el batall6n de
montaña Reus núm. 6, el cual cau-
sará baja en el Arma a que pertene-
ce por fin del corriente mes. que-
dando adscripto a la oficialidad de
complemento de dicha Arma, con el
empleo que actualmente disfruta. has·
ta completar diez y ocho años. de seT- .
vicios. coo arreglo a lo disp1HJ6to ea
el articulo 86 de la ley de Recluta-
miento de 1912.
:2:2 de mano de 19:26.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
23 de marzo de!1926
GUARDIA CIVIL
'.CCIo. •• lutrlCCI... IICII1I.I••••
'C..............
DISPONIBLES
D. Gumersindo Villa Bravo. del re-
gimiento Ordenes Militares. 77. coo
efectividad de :27 de junio de 1925.
D. José Forriols Grafía. del regio
miento MeJilla. S9. con la de 16 de
octubre de I9:3S.
D. Manuel Perale. 'O'aldés. ascen-
dido a este empleo por real orden
ck 9 del mes actual (D. O. nl1m. SS).
pa. a la primera región.
D. Jo~ del Valle y Burgos, Mar-
(;ués de Montemorana. del regimiento
. 1 Orrlenel Milit;&re5, 7~, para Aguilar
...... -..tI I'C6rdOba)..
ASCENspS COM4.ula"us.
Se. con.cede el empleo superior in- D. Manuel Gil Quima. del regi-
mediato. a los alf~re~ de Infan~- miento reserva La Palma. 7S. para
ria lE. R.) comprendidos en la 51- Valencia
guiente relaci6n. debiendo disfru.ta; D. IgIl'acio Fernández de Henestro-
en el que se les confiere la efe:"n- sa y Gayoso de los Cobos. Conde tle
dad .que en la mi$ma ~ les senala, Rivadavia, disponible en la primerac~ntínuando en los destinos que hoy región. para la misma.
henen. d d • 6 D. Emilio Garda Soda. disponible
22 e marzo e C9:2 . . en la tercera región, para la misma.
Señores Capitin ~eral de la octava' .
regi6n y Comandante general de TmieJlus (E. R.)
MeliUa.
Señor InteT¡'entor general del EjEr-
cito. -
DIrección general de Inatruccl6D
, admlnlstracl6n
Con arreglo a lo resuelto en la real
ordeD de 17 de octubre 'Óltimo (DIA-
RIO OnCIAL nWn. :33:3) no ha lugar
a dejar sin efecto el inlrelO en la
Guardia Civil, concedido por otra de
9 del actual (D. O. n'4m. 55), al te-
nHnte de Inf.&erla D. Epifanío J4l>.
reno Gordillo.
22 de mano lIe 19:36•
Se601' Comandante geDeral de Ceuta.
Sedor Director general de la Guar-
dia Ciril.
El teniente de la Guardia Civ;·. in
gre6ado en dicho Instituto {X?r n'al
orlkn circular de 9 del actual (DIA-
RIO OnCIAL núm. 55). D. Juan Gar.
da de Lomas Montero, y en situ:\·
ci6n de disponible, con arreglo ... la
de 9 de diciembre último (D. O. nú.
mero 276). queda en igual situad{.r
para colocaci6n en la segunda reOló:l.
por hallarse I:urado de su enferme-
dad, y afecto para habeTee al cuarto
Tercio.
22 de marzo de 1926.
Sefior Capitin genenl de la segun-
da regi6n.
Setioru Director ,general lk la Guar-
dia Civil e Interventor general del
Ejército.
~eñor...
•que se contrae ciembre último (D. O. núm. :273). el D. Antonio González Sánchez. ~l
cual tenia asignado dicho cometidc regimiento Melilla. 59. con la de :25
22 de mano de 1926. de octubre de 19:35·
CARGOS
ARRIENDO DE FINCAS
Se autoriza a 1& yeguada militar
la cuarta ZOI1& pecuaria para que
a al pago de JaI frutos, barbe-
J efectxJ6 de que se hizo cargo, se-
n escritura, al tomar posesi6n en
'en<lo de 16 flaca de Fucnreal, de-
ndo ser cargo su importe rotal, que
iende a 24.911 pesetas, a] capitulo
veno, al11culo 'l1nico de la Sección
arta del vigente presupuesto.
20 de marzo de 1926.
ñor Capitán general de la segunda
I"('.gi6n.
ñores Intendente gener&l militar e
In~rvcntor general del Ejército.
...•1IrICCMI" CI'fI _1111
,....
Circular. En 10 sucesivo. el cargo
e Presidente de la comisión del Re-
istro-matricula lk caballos pura san-
e. será desempeñado por el Genera:
fe ae la' Sección y Direcci6n de
'. a Caballar y Remonta. por haber
.. ,]) suprimido el cargo de Subse-
tetario por real decreto de 4 de di
la eepecialidad a
rso.
.- .Los jefes y oficiales que han
• concurrir al curso serán designa-
en la forma indicada en la sexta
sici6n de las ck cárácter gene-,
de la real orden circular de 23' ------.......-.-------julio del pasado año (D. O. nú-
o 164). dándose exacto cumplí-
nto por aquéllos a lo consignado
la séptima disposici6n de igual ca-
ter y de la misma real orden.
.- Queda aprobado el programa
resupueño presentados a examen
este Mini~o por el coronel Di-
tor del curso de referencia. sien-
cargo el importe de 2J.OQO pe&e-
. a que asciende el total de los
tos para el desarrollo lkl mismo.
crédito de :2.300.000 pesetas para
nciones relacionadas con la ins-
cci6n del Ejército durante el pre-
te e~rcicio económico.
." De acuerdo con lo preveonido
la 12." disposici6n lk las de ca-
ter l'eDeral de la' real OI'den cir-
ar de :23 lk julio de 19:2S. ante-
men&e citada, todo el personal
concurra a eltos ejercicioe y que
ra en lal partidas correspondien~
del prelupuesto aprobado, ten-
derecho a las dietas , plUM' re-
entariol y al transporte por fe-
riJ y víal marítima. por cue!!-
del Estado. pudiendo hace'lle UIO
primer mediO de tr&Deporte para
,..&erial que "lUna drcu.u-
tia JlDprev~ta Jo impu.iera.
33 de marzo de 1036.
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•••
LICENCIAS
.... .. IrlllIIl'fI .,
. "'~1ABONOS DE TIEMPO
mes actual, a fm de sufrir la obeeli
vaci6n reglamentaria, el comandau
te de Caballería D. Ramón Díez Gaz
da de Quevedo, con destino en.e
regimiento de Cazadores Treviño n1l
mero 26.
20 de marro de 1926.
Sefíor Capitán general de la prime
ra región.
Sefiores Capitán, general qe la CUal
tare¡i6n e Interventor geueral de
Ejército.






interesados, roD6iderándose romo no
admitidas las que lIegllen· después del
quinto dia de expirado el: plazo, ast
como las que lleven fecha pa¡terior
De acuerdo ron lo informado por el al mismo, aunque se registre su ero.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, .trada dentro de los cinco alas indica-
~ desemma petici6n del: alférez ac- dos.
tualmente en el regúiüento Cazadores
Alcántara núm. 14, D. Juan Fernández
de los Rb 7 Rivero, eh Ríplica de que
le 9fJ&n d.lidos a,.lai efectos de perma-
nencia en Atrica y como abonos de
campafía el tiempo que permaneei6 en
territmio de Ceuta iDBtruyendo re-
- clntaa. Les individuos que se expresan enla 8iguiente Te1RCl6n pasan d5tl.nad08
20 de marzo de 1936. ron 1llB categañas de herrador qne
Selior Ca.pltán -nera! de 1& primera I se indican, al regimiento Cazadores Se cenoeden diez dfu de llcenci;
..~ de Cal t 80 de e ballet1 por ~to. propioS, pua p~ :~n. 1 a: rava, . a . a. . Ly611 (F,.rancia) al tenie)\le 4e Ca
Senore: Presidente del U>I*\jo Su--, , . 20 de marzo de 1926. bal1~rla. D. 10sé Montellinós E~parte
premo di! Guerra. y M&rina Y Co-. SefíPl'8ll Capitanea gener. de la ros y Av~rl7, alumno ~ ~ ~,lICUellman~ cenmU: de ~a. ¡ ptimel'll. y tercer.a rqio.nes J C<r Superior de Guerra, en pí¡tUcaa e1l
mandatJte seJl8fal de Ceuta. elllt Capitanía g~neral.
Sefior Interventor gtmeral del Ejér- ::I:J de mano de '036.
ASCENSOS ' I región. . I SeICI'. C8piüD CeDer.l da la e:uara
' ' repsn. .
La real orden de 22 de febrero pr6- i Vicroria.DO. RodI1guez ~era,herra- Se1tCl.l'eS CaPi~~ generatde l' pri
xirno pasado (D. O. nllm. 43), por la, dor de ta'Gara del I'f,lginlJento lffisa,. mera re~6n, D1r.edor 't!e 'l. Eis.
que sell.!K:ien¡ie a alférez de comple- res de. PIU1a, 20 de Cab8Jlerfa, pwa cui\a Su~rior de· 'Cuerra , In.
mento de óabaaler1a ti. 1 suboficial de herrador de segunda. terventor ,enerat del Ej&cit:o.
delrelJimieoto :Caz8d()IU da Victoria Emilio G6mez Carmona, soldado del .
ElIganiaD. lfiguel calop ., MBJ.ifoez sexto regími~nto-de Artlller1a pesada,
de Med1Dma¡ se entéDdelPá rectificada. p1aza de herrá.d.oI' de &eg\UldA.
en el BeDiido de que el primer apelll~ J<»lé Iglesi88 Jaraiz, Soldado de la MA1'lUMONJOS I
do ~.~ 811 Palop. . . Qoma.ndancia. de Artilfel1a. Ge Cauta,· ..
, ·20 de marzo de 1926. pla¡¿. de ~ót' de tercera. Se .c:once&l licencia para CAtraer
. 'al d la 'te I FranclS(lO Cuállar L6pez, 101dado matrimonio con <folla Marfa Campos
Sei\or Ca.llltán gerer.... e ~r¡\. die la. ComAUQancia de IntendeJIc1a Justo, al tenieDfe.' de Caballería donreg~n. : d,e Couta., plllza de Iulrrador de ter- Federico Giz6n Rodrfruez, con del-
I cera. . tino ea ~l ~i1Akbto de Caz.dore;-
Se OOtl.cede ~l('lllploode a1f.érez de P~ Dlaz Toledo. soldado del AlcAnta.ra n11m. 14.
complierhelito de 'Cll.ball<Jrfa· a los .ub- regimiento Ht1sares de Pat1a, 20 de 20 ~ mat'Zo de 1926.
oficiales aoogidas Il. los be~e1lcios del C8ba11eI1a, plaza de herrador de ter- Sef'lor c.o~a.nte ¡eneral de Me-
volUilltari,6lio de un afio, del regimien- cera. Hllá.' ' :.., ..
to Dragones de Santiago, noveno de.
dicha Anna, D. JUllU José Ridaura.
Bcrtrán y D. CilJrlano Rafel Cavd. j El ~oljl1lflo llelregimiento de Tnfan.
. . ~ de marzo de 1926. teI1a··~aé1i nt1m. 72 Miguel BragulatI REEMPLAZO
.. ..., ·-Comenges pasa. destinado, con la 'cate- . o
SeflOr. CapItán general de la cuarta goI1a de fOrjador al de Dragones de Se concede el reemplazo por heno
regtÓI1, . NWQancia 11 de :Caballeri. . do en acto del servicio, al teniente de
, , 20 ele mi.rzo de 1926. Caballerla D.;Enrique.'Parl.adc! VÚ-
loo d ~'al 00:1.. quez, con destmo en el TerCIO, a par-Se roncede el emlpl e, SU~CI Sefior. Cafluan general de la cuarta tir de 17 de febrero último y con re-
de CaballéI1a, con la antigüed~ jie reglón.. .' sidencia en la segunda región.
. 1 del actual, y a loo efectas adInUlis- ,
trativos en la revista de comisario del Slíoor Intenentnr· gener8Ji del Ejér- 20 de marzo de 1926.
presente mes, al sargento del Grupo cito. Señor Capitán general de la ~_
de Fuerzas Regulares Indfgénas de ' - da re¡i6n.
Larache nOm. 4, D. Slm6n Ma.rtfn Señores Cemandante general de Ceu-
DurAn. . Los soldados Antonio Viniesa de ta e Interventor general del Ejér-
20 de ma.rzo de 1926. ¡ Hato, del betaUón de Cazadores de cito.
Señor Comandante general de cauta.' Afru:a DlÚn. I~, }' Nicol~5 Navarro
Berns, del reglmJeDto mIXto de Ar-
Sefí?r Interventor geqeral. del Ejér. tilleria de Melilla, pasan destinados
CIto. COn la e¡tegorfa de herrador de ter-
~ce.ra, al 1egimiento de Cazadores ~eCONCURSOS Lusitania, 12.· de Caballerfa.• 20 de máno de 19:16.
. CtrC1Llar. Se an.uncia a concU1'9O: Señores Capitán general de la se- De acuerdo con lo informado por el
la vacante de ~mente ayudante de,' gunda regi6n y Comancynte gene- Consejo Supremo de Guerra y Ma-
p:rofesor que existe en fa cuarta sec- ral de Melilla rina, se desestima petición del ajus-
ción de la Escuela Centrál de TIro del . . tador carpintero del primer regimien-
Ejército, para que pueda ser solici- 5eñ.or Interventor general del Ejér- to de Artillería ligera, D. José Con-
tad.a por Ja¡ tenientes de la escala CItO. chado Fernández, que soli~ita abono ¡
activa. d&, CabalieI1a, .en el. término de tiempo para efectos de retiro, del J
de ~inte dtas, .8 ~r de la publi· . DISPONIBLES que sirvió como obrero eyentual en la ~
CRCIÓB de esta dlSposIcf6n. Las lDstan- ICemandancia de Ingemeros de ~
cias serán remitidas directamente a Queda disponible en esta ~i6t>. I Coruña, por no llevar 20 años ser-
este Ministerio por la! jetes de los Ia partir de la revista de Comisario del \Oi:l9s como contratado que determina.
•
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Se concede el retiro para Zarago-
za al coronel de Art'illería, en reser-
va, D. Emilio de Navascués y de
Gante, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 21 del actual,
siendo baja por fin del corriente met-
en el Arma a que pertenece.
n de marzo de 1926.
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
cilin del servicio activo cuando corres-
ponda a los de ¡;u reemplazo.
20 de marzo de 1926.
ConlÍ;;a l'Ío y ('..._~nel'D.l en
E.j'~l·dto de ESIJ<lna en
Se conoed.e el Tetiro para M'laga
al teniente coronel de Artil"erfa, en
raerva, D. Cristóbal Barrionuevo y
Ruiz-Soldado, por haba cumplido la
edad para obbenerlo el dfa 21 d4" '
actual, siendt> baja por fin del co-
niente mes en el Arma a q~ perte-
nece.
23 de mano de 1926.
Señor Capitin general de la eegunda
región.
Sefíores p'residente del CODSoejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
t~ntor general del Ejército.
Duoua DI\'~
miento mj¡¡fu de ArtiHerfa de Larache
\' no del batalJiSn Cazadores de JUrica
'núm, 7, como por ClTOr se le con-
~ing6 en la precitada real orden. 8cf¡c,¡, Alto
20 de marzo de 1926. .j"r,· d~1
Comsario y General en AfdeD..
EjL"I'<:ito <le España elll S~'iiC)J' I'l"~id('ritl' dd ('l)¡l~.jO Supremo
de GucITa \" ~1:tl·ina.
SC'llores Comántlante géneral 'de Ce:I-: -
ta, IntenentoI' general del Ejército







Se d,,,;cstima petición del maestro
armero del regimiento de Infantería
Bailón núm. 24 D. Eu!'ehio Znrando-
na Gorroehatcgui. flU(, solicita quede
sin efecto su destino a la zona de
l,nrnche, hecho por circular de 26 de
enero C1ltimo (D. O. nClm. 21) y en
'11 lugar se destine al de igual da.;;e
do Tenerife núm. 64, D. Aquilino
Delgado M~a, por no haber el intere.
sado cumplido la minimÍl. permanen-
cia en Africa, y este ültlmo tenerla
cÍlmplida con exceso,
20 de marzo de H126.
S~fíQI' Capitán general de la sexta Se concede el retiro para Madrid
región. al teniente coroonel de Artillería, en
Se destina d"Parque die Val~cia; reserva, D. Baltasar Macarra Rodrí-
:omo Db\eetOr, al teniente coronel guez, que cumple la edad para obt~·-
>. Joaquín Garefa ViRil, de la Co-- I DISPONIBLES nerlo en el día de' la: fecha, dispo-
tlandancia general cM dicha Arma ~ niendo sea dado de baja por fin del
18& región. Se cede d' 'hl corriente mes en eol Anna a que per-
20 de IbUZO de 1026. con el pase a lsponl e vo-- tenece.
¡dol' Capit'n ..eneral de la, terQM'á luntario, con resIdencia en la mimera 22 l!e' marzo de ·lep6.
reti6D. regi6n, al' t~~ente coronel de Arti· Señor Capit4n ¡enera1 de la primera
IJería D. Emlho Trompeta y Crelpo, re i6n~orJ'D'terveJ1tor weneral del Ej~r. del regimiento mixto de Menorca, con' g.
dIO. arreglo a la real orden circular de Seiioret Prelidente del Couejo Su-
la de febrero áltimo (D. O. n6m. 33). pretDo de Guerra rMarina e Inter-
:3:2 de marzo de 1926. ventor ,.ener&1 de Ej6rcilo.
Seáor Capitin general de Baleare.
Seiiores Capitú ,.eneral de la pri-
mera re¡ión e Interventor general
del Ej6rcito.
Se d..ti~ previo concurlO, a la
'brica de Pólvora. de MUI'cia, al
~ientc col'011el de Artillería D. Luis
:uartero GaTda. dillRODible en la
rimera n~i61l.
20 de mano de 1926.
e60r~1 Capitanel generales de la
priDlua y terClU'& regiones.
eñor Interventor lren~ral del Ej&-
cito.
Circular. Se fija el precio de ~50
~etas al baquetón que para la lim-
.ieza del armamento deben poseer los
~Ue'fPOs, según'el artículo 67 del re-
:Iamento para el servicio del arma-
oento portátil, y el artículo 97 del
lÍsmo se aclara en el sentido que
[ichos baquetones se presenten cuan-
lo se efectúe la confrontación deJ
,lantillaje o cuando se considere con-
'eniente en los Parques de Artillería,
)s que PilTa la reposición y cargo
.e baquetones seguirán el mismo cri-
erio marcado para el plantillaje.
20 de marzo de 1926.
I
Se destina, previo CODCUreo, a la
'brica Nacional de Toledo, al ca-
lin de Artillerfa D. Francisco Cis-
~os Abad, del 12.° regimiento de
'tillerla pesada.
Se cozacede el pase a disponible
VOluDtariO. con relidencia en eaa re-
gión, al capi~D de Artillería (E. R),
D. Pedro Santi1l4n Dfez, disponible
en la misma, con a~g10 a ~a real
orden circular de la de febrero ~l­
timo (D. O. n'dm. 33).
'22 de marzo de 1926.
Señor CapitáDlreneral de la sexta
20 de marzo de 1926. región.
·ñores Capitanes generales de la pn- ' S-'" I t t eral del EJ·ér-lIlera y sena regiones. ~or n erv'eD or gen
ñor Interventor general del Ejér- ato.
cit•.
.eñor...
a cal orden de 13 de diciembre de
;::-2 (C. L· núm. 244).
" 20 de marzo de 1926.
,eñor Capitán general de la primera
regi6n.
,eñor Presidente del Consejo
mo de Guerra y Marina.
REX:JLUTAKlENTO y REEHPLAOO
lA. .real orden circular de 9 de f&- DEL EJERCITO
ero 1Utiroo (D. O. nasn:- 32) por 1&
e se dispone la baja. en fa tuerza. <bn arregl'o '"11. lo dispuesto en el
l'& haberes y alta. en la sin haber a.rtJculo 314 de reglamento de 2 de
Wll l'eSPectiva; t!lmrpa; en l8. si- diciembre de 19U (C. L n4m. 219)
ICUin de cAl S6l"Yicio del Protecto- J de acuerdo con el 00nseP Supremo
b por haber sido dMinadas a. de Guerra y Harina, se accede a la
lidad~ Jahf.btE' Tarlas clases de peUci6n delll>ld.ado de la Qimand&.n-
imera categoría., se en1lEmderá rec- cia de ArWlerf& d6"MeI111a Jalé Ro-
cada en el sentido de que el cabo dI1guez González, que deberi ser 11-




Se ,concede el abono del tiempo que
unlia. entre el 21 de septiembre del
afio 1923 aj 27 de mayo efe 1924, ea
las miaDas condiciones que 1l.ial- el
e.rt1culo terrero del real decreto ie
22 de enero de este 1Utlmo do (c<b-
1eccllSn I4Jslathv IUbn. 38), ~ ...
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t'URSqs DE ~UTOMOYILISMO
Señor...
Los soldados Juan Sem Mateo, del
rU~\l ti: n'¡!'nticnto do lllpad'~It:b Mina.-
doms, Enrique Sanchez Balaguer, del
regimiento Infantería Galicia nGme-
ro 19, H igin.io Serrano 'lOrraJ, del de
Afdea nlim. 68, agregados al Centro
Electl'Otécnl~o'1 de, L.'omunlcaciones, pa-
ra sc-guir los cursos dl~ automovilismo,
segan real orden circu]ar de 18 de ma-
yo de 1925 (D. O. nGm. 109). real or-
den circular de 28 de junio de 1924
(D. O. nGm. 144) y reill orden circu-
lar de 1·1 de septiembre de 1925 (<<Dia-.
rio Oficial> ntiro. 205), Be reintegran a
SU¡; destinM.<fe plantilla, por no reunir
condicionE8 para continuar, aquell~.
20 de marzo de 1926.
SelloI'f$ Capitanes generaIE8 de la pr.l-
mera y cuarta regloQe8 '1 Coman-
dante general de Mel1l1a.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.




S(' dedaran aptos para el ascenc;o,
cuando pOI' antigüedad le; correspon-
da, a 1m diez teni('nt~ coroneles de
1ngcniCT'lIS que figuran en la siguEnte
,'ciación.
20 de marzo de 1926.
~ciíores Capitanes genet'ales de la
flrimera, cuarta, quinta y sexta re·
~iones y Directores generales de Ins-
tru.<;ci6n y Administraci-5n y 'Prepa-
l'aClún oc GampatIa de ('.;;te Ministe-
rio.
7_50 • 23_d_e_M_arz_o_ck_l_9'l6_.:.--_' ' _.:.__..:-___ l)-:..(j. nÚDL 4-
urdo Árana -r:aranedf}, oon i!e81.inol ESte MinisteriO dentro del plazo de Otro, Guillermo Fernández Ri~J
elI el primer regiJmentO de TeIégra- veinte cUas, a contar de la fecha de la batallón expedicionario Soria, 9.:'f~. romo comprendi<Io en la real 01'- publicación de esta. real orden. y serán Sarg('nto, Mamorlo. Lorenzo M~
.k-n Ci"ClI'..l1 l1e 1;; ~I~ dIC1Cl;.;,IC úlGti- cursadas por los primeros jefes, que del batall<ill de alumbrado en camp
. 100 (D. O. núm: 280). darán noticia telegráfica en el mismo S()ld,ad,). José Lópcz Moreno, dE!
20 de marzo de 1926. día, acompaflando copia de las hojas gimicnto 1nCantería LuchaDa, 28.
~l'ii(lr Capj(¡'lIl general de la primera de scrvici<E y de hechos y documentos C:tl¡o, Manuel Benitez Lozano, del
región. que los in1e~ados puedan presentar Pavía. 48.
a<Tooitativos de l()f; m~itoo quc alc- Sol<l.\.do. Agustín &xlriguez Mal'tl
guen para el concurso de referencia. del <In J'1'íncipe, 3.
20 de marzo de 1926. Otro, Wenceslao Martín Carballo. (
d!' [,('(jn. 38.
'Otro, Fl'anciscC) Guijarro GarcipéT
del dI' ~rona, 22.
Ca1)0. Juan Antollto Somoza Buj!
del de Cuenca, 27.
SolOndo, Francisco Casimir() Clln
cho, del de Melilla, 59.
Otro, F...,tcbnn de Ancos Soto:elel
Aviación.
Otro, Fernando Rivero Cabalgan
del regimiento ArtilTerfa de plaza
posición,!.
Otro, Felipe Mozo Arias, del mil
de Me\illa.
Otro, MllD1lel Varea C;onzález, del
costa, 1.
Otro, 3alvador Márquez Bernal
del mismo.
Otro, Domingo BeTasaluce Ooen8.j1
del primer regimiento de ZApadoT'l
Otro, Manuel Ortega R6denll8, e
primer regimiento .ie Fet'TOC&rrlle6.
Otro, Ram6n Rodrfguez Morillo, fl
segUiD.do regtmlenio de Sanidad Mi:
tar.
Otro, Angel Ramiro Segundo, ~
Séptimo regimiento de Intendencia. .
Otro, Juan Aranda Mulloz. del J"ef
!!liento de Caba11el1a Cazadorel TU
ria, 28. " ,
Cabo, Vicente Ferrero S&nchez, e
A.viaci6n Base· SerlJIa.
Soldado. JOSé Iglesias GaJI>U, I
Aviac.16n Base Sevilla.
Cabo, José Lula Chaceta Carda, e
Aviaci6n Base sevilla.
Sold.adn. An(!;e1 ){1ll'C08 Gare1a, e
Aviación Hase Sevilla.
Otro, Vale'nUn Sánchez Escribano-
Guti6rrez, de Aviación de Alcalá'
llenarES.
Otro, Tcodoro Pérez, Requena. (
Aviación Alcalá <fo Henaree.
Cabo, Luciano Fernández AloMO, d
~tro Electrotécnico.
Otro, Eleuterio Perelló Pci1lI6. dI
mi.'ffilo.
Soldado, Daniel Escribá Do1:l. dI
mismo.
Otro, Eustaquio Martinez Gálvez. dE
mIsmo.
Otro, Pasca..c;io Barbero' Jiménez, dE
Centro Electrotécnico. Laractle.
Otro. J()Gl~ Alballile Rinron, de ]0
Comandnncia de Melilla. Compllfiía d'
de la mi~· obreros.
Otro. CT'l'scencio Arévalo Gareia. d,
de Landa,' la Comandando. de Ceuta. Compañt;
de autos.
Otro, Dositeo Suárez Dt:az, del Par
que Regional de L& Corufia.
()L1'(l. Juar. M,' '':~ (;~'rcfa, del Gru
po de Tenrife.
Otro, Gabriel Janeiro FeMlbdez
de la Escuel1l. Superior de GUeITa.
Otro, ~no Ga.rcfa More••, d. JI
Academia de ArtilIerfa.
cirC1lJa.r. Las claiies e lndivldU08 de
tropa del Ejército que flgunD en la
siguiente relación, y que han FOllei.
tildo asi51;ir al curso de obreIUl filiados
de la sección afecta a ,la companIa de
obreros de los talleres del material de
Ingeniero~, anuneiau')' par I'Cal orden
circular de 22 de diciembre 1lltimo
Se pl'OCllueve al empleo de suboficial (n. O..nGIU. 2~7), se presentarán co?
del Cuerp.." de Ingenieros, con la anti- urgencIa. en dl.ch06 talle~, establECl-
rüoolld de . de nn.ero l1Jtl' m I dos en Guadala..la.ra, a. sufTlr el examen
b '" . o, a.. sar- . d te . 1 i 4-.. •~ento del Se. 'icio de Aviaci6n J06é! p~vlO qUE:. e n:'Una . a ns"J:ucclón
Amores Vallinu, ,~üoto milItar de aero- qumta de dIcha dispos¡cl6n.
plano dc primera. 'ttegorIa, que queda 20 de marzo de 1926.
lóupern~merario en su nuevo empleo Señor...
~n ,.. cltadoScrvicio de Aviaci6n.
20 de marzo de 1926.
,íor Capitán general de la priJnera
rr-:gi6n.
:-;~ii.ol· lntel"Tl'ntor ~eneral del Ejér-
cito.
D. Joo~ dei Campo Duarte de este
Mwmwrio. '
D. Droctoveo Castafi6u Reguera, del
~undo regimiento de FerrocaITi.le5.
D. Anselmo Otero-Camo y Mórales
.el cuarto regimiento de Zapado~
Minadore>.
D. Juan Orinjoán Buscas, de ]a Co-
lI1a.ndancia Keneral de la cuarta re-
gi6n.
D. José Cueto Fernández, del regi-
II1lento de Pontoneros. '
D. :r~Roca Navarra, de fa Ooma.n~
dancia J Reserva de Ilareelona.
.D. Lu.ts U~arte y Sáinz, de este Mi.
nisterlo.
D. J<Y!i' ¡':~tevnn Cl~villar, disponi-
ble en 111 'lexta regú5n, y en comlsl6n
en la Coma.ndancill dr Burgos (BiI.
bao).
D. JltIIn llamón Sena, de ~stc Minis-
terio. '
D. Enrique Mllthé y Pedroche, d.is-
~n.lble en la primera reglón y en ro-
, JIlls16n en este Ministerio.
Cabo, Daniel: S~hez S¡>nllbria, de
la Compafiia. de Obreros de .I~niero.:;.
Soldado, José Ban.seny IOOrs, de la
misma.
Otro, Juan Hidalgo Gil,
ma.
Otro, Julián Fernández
de la misma. .
Otro, Manuel Toquero Camarm&, de
Circvlar. Se anuncia. concurso para fa misma.
}t1'O't'eer una plaza de capitán de In- .Otro, Manuel Terol Rosado, de la
~enieros pnra la cuarta compañía del misma..
bRtalI:~n oe práctiClls .y nserva del Otro, Antonio Salceda Arias, del ba-
prime!' reg-imiento dI' Ferrocarriles tal16n Cazadores Africa, 17.
'con residencia en Vigo. Las instanci~' Otro, Miguel Gonzilez' Castellanos,
'de b asp.iran.tes deberán hallarse en del mismo.
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~~ \• DESTINOS.-~ Pasan destinado.s al Centro Electro-\ técnico y de Comunicaciones en Afri-~ ca, los tenientes de Ingenieros doné!1 Rafael S~ncbez Sacris~n, del bata-llón de Tetuán, D. Luis Villar Moli-•~ na y D. Jo.sé RiveTa Zapata, del ba-,"W' ta1l6n de Melilla, como resultado del1 concurso anunciado por real orden de
30 de lIloviembre último (D. O. nú-
mero 268).
20 de marzo de 1926.
Señor General en J efe del Ejército
de España en Africa.
Señores Capit~n general de la prime-
ra región, Comandantes generales
de Ceuta y Melilla e Interventor
I'e-eral del Ejército.
r
D. O. nma. 65
Pasan destinados al Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones para
prestar servicio en la Península, los
alféreces de la escala de reserva de
,Ingenieros, D. Diego Contreras Ca-
r.rillo, del primer regimiento de Fe-
rrocarriles, y D. José Beneto Sem-
pere, del batallón de Alumbrado en
campaña, y para los destacamentos
del mismo en Africa, los del mismo
empleo D. Antonio GarrigÓl GarrigÓl,
del 6.- regimiento de Zapadores Mi-
nadores, y D. Francisco Galera Se-
8'Ura, del 2.- regimiento de Ferroca-
mIs, como resultado del concurso
anunciado por real orden de 30 de
noviembre tUtimo (D. O. núm. 268).
20 de marzo de 1926.
SelIor C.pitin general de la primera
regi6n.
SelIocee Geaeral en Jefe del Ejérci-
to de EspalIa en' Amca, Capitanes
I'enerales de la quinta'y octava re.
giones, Comandantes generales de
<Auta y Melilla e Interventor ge.
neral del Ejército.
Pasa. destinados a las Interven-
ciones Militar~s de esa plaza como
escliblentes. ¡os soldados del bata1l6n
de Ingenieros de la misma, Juan L6.
.pez Andrés y Juan Priego Arrebola.
20 de marzo de 1926
Señor Comandante genell'al de Me-
. lma. .
Señores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en Afri-
ca, Interventor general del Ej&ci-
to ., Director general de Marrue-
COi ., Colonias.
MATRIMONIOS
Se conced~ licencia para contraer ma-
trimonio con doñ~ LUIsa Valverde Oó-
mez, al fenie- te de Ini1,enieros D Antonio
Prados Peila, del regimiento de Aerosta-
ció•.
20 de marzo de 1926.
Seftor' Capitán general de la qmnta 're-
gión.
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23 dI: marzo dI: 1926
REEMPLAZO
Se confirma la declaraci6n de re·
emplazo por herido, hecha por Vues-
tra Alteza Real a favor del teniente
de Ingenieros D. Angel Sevillano
Causillas, disponible, por estar heri-
do, en esa región, a partir de 4 de
enero último, y con residencia en
San Fernando (C~diz).
20 de marzo de 1926.
Señor Capi~n general de la segun-
da región.
Señor Interventor general del Ejér~
cito. .
SERVICIOS DE INGENIEROS
Se aprueba para ejecución por ges-
ti6n directa y con cargo a los uSer-
vicios de Ingenieros», el presupuesto
de instalaci6n de una escalera inde.
pendiente para el servicio de las ofi-
cinas del Estado Mayor, en la Ca-
pitanía general de la octava región,
con importe de 11.310 pesetas.
20 de marzo de 1926.
Señor Capiti.n general de la octava
'1'egi6n.
Señores Intendente general mílitar
_ e InterventO'f general del Ejéréio.
·Se aprueba para ejecuci6n por ges-
ti6n directa, y con car¡ro a los uSer-
vicios de In¡renierolH, el presupues-
to de repa'l"aciones urgentes en el
cuartel del 12.° re¡rimiento de Arti·
llería li¡rera en VicAlvaro, con im-
porte de 5.010 petetas.
20 de marzo de 1926.
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Señores Intendente ¡reneral milit!'i
e Interventor general del Ejér·
cito.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta al servicio activo
al capitin de Ingenieros D. Fernando de
la Peña Senra, de reemplazo por enfer-
mo en esa región, en la que queda di~­
ponible hasta que le corresponda obte-
ner colocación. .
20 de marzo de 1926.
Señor CapiMn geoeral de la primera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Vuelve al servicio aotivo el tenien-
te de Ingenieros D. Fernando Pé-
rez López, disponible por herido en
esa región, en la que continuar' -en
igual situaci6n hasta que le corres-
ponda se'!" colocado.
20 de marzo de 1926.
Sefior Capitin general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ej&.
cito.
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Vuelve al &ervICIO activo. ....ce•
dente de disponible por enfermo, el
alférez (E. R.) de IngenierOi d••
Francisco Elipe Rabadán, quedand.
disponible en esa 'l"egión hasta que
le corresponda ser colocado.
20 de marzo de 1926.
Señor' Capi~n general de la lIegu_-
da región.
Señor Interventor general del Ejér_
cito.
•••
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ASCENSOS
Se concede el empleo superior inme-
diato, en propuesta extraordinaria de
ascensos, a los tenientes auditores de
tercera, habilitados para desempeñar,
plaza de segundaj D. Policftrpo PascualPoncuberta y D. os~ Maria DiYlla Hu-
Ruet, destinados en la Auditorla de la
CapItanía general de Baleares 'J en la de
la Comandancia general de Cats, res-
pectivamente, asignindoseletl la efecti·
vida. de 4 del mes actual y continuan-
do en sus actuales destinos.
20 de marzo de 1926.
Stftores C apitAn general de Baleares Y
Comandanle general de cata.
Señor lnte"entor general dd ~rcit••
ORDE.N DE SAN HERME.NE.OILDO
Se concede al teniente corend de In·
fanteria D. Juan Muftoz Barrede, como
mejora de antigüedad en pensió. de cruz
y 1.1 placa de Sán Hermenegildo, respec-
tivamente, la de 3 de mayo de 918 y 4
de julio de 1919, en vez de las qlte antl:-
riormente se le asignaron, y, como con-
secuencia de esto, la pensió~ de la placa
de dicha orden, con la anttgAe4l1d de 4
de julio de 1923.
22 de marzo de 1926.
Señor Presidente del Consejo Sapí'em.
de Ouerra y Marina.
Seilores Comandante general de Ceuta,
Intendente general militar e Intervell-
tor general del Ejército.
Se conceae al teniente coronel de In-
fanterla D. Alfonso Valero BarragAn, la
pensión de cruz y la placa de San t:ter-
menegildo, con antigüedad, respec~va­
mente de 7 de dicirmbre de 192 " e Igual
dfa y ~es de 1925, fecha en que CIImplié
los plazos reglamentarios para obte-
nerlas.
. 22 de marzo de 1926.
Señores Pr~idente del Conse¡o Supre-
mo de Guerra y Marina y Comandante
¡eneral del Cuerpo de lnvilidoa Mili-
tares.
Seftores Intendente general militar e In-
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.. 1M 8eocI'1. de J.11I.,.. .........
Cwe__• Ea C1UDplimieDtv de 10
ctiapaesto en el arúca10 79 del YÍ-
.,eutia 'NklameDllO ele la; Real Y Mi-
litar OreIeA de San F eraando, le
)Nblica a ClOIltiDllaci6ll 1& «den se-
DUal del Ej~rcita-de Eipda ea Atri-
ca. ... T.e~. de 1-1 de marzo ac-
tual} relativa al teniente del Tercio
D. ósi Olléro Morcte.









$e desestima l. pe~ci6n de ¡n¡reso ea
~l C~pod~ ItrválldOt, úl como la de
pensión de retiro, al ,eldado de la COt
malNltnct. detrop.. efe brttadetleJa de
MeIllIl!i:J08~'l!ltp6t{to Q~rittz, el' éUaI
au.. "f~ én tI El~it'otiórmtít;lt ' ,
JQ·de marao d. 1926.
SeíIot' ¡ CápltfngeDetat .d~ Ir sq,adda
!ellO".' .
Seao.~' '~reaidento del Consejo Supro.
• e Ouerr. y Marina, ComlM.te
ral de MeiiUa e Inkrventor genl-
.tte¡~rdto.
CirOl/Q,.. 5. adara la rul ordea dr-
<u.lar de 13 de enero lÍltime (D. O, Di-
mero 11), quedasdo redactada en la
·s¡ga¡e.te forma: -
PrjlllerL En lo laculYo los Oene-
raje!, jetes, oUdales, asimilados y per-
,geNIal Qlifitar q~ tenga sueldo i¡nal o
superior at ije aJfhtt, tendrt 'erecbo a
pasaje) por cuenta del Estado, por una
·sola .ez, tt}andO mediaate certificado
de reti:>Docimi~nto facultativo y en las
condi¡:iones que fijan las reales órdenes
de 12 de junio de 189ft CC. L núm. 143),
12 de IIWzO de 1W8 (C. L n6m. 34}. y
;19~ «t'ubte de 1910 (e. L n6m. 161).
hItO dilO de la llcellcia por enfermo
desde Baleares, Canarias o Norte de
Afri~iP1'l'.laPenínsula, pero DO de la
PWIISIJI,U las cita... Islas o zona del
P~aclq.
Se desestima petición del teniente de
In~'ldencia CO'1 destino en la qeneral
MIlttar, D Ernesto Navarro Aldea, solí-
tando el pase a disponible v'lluntario,
.por no existír personal sobrante en su
escala, condición indispensable que es-
tablece, la real orden de 10 de feb-cero
próxi!M pasado (0.0. núm. 33), que
autonzl. ~I pase. a la l:xpresada situación.
20 de mafZO de 1926.
Sd\.r Direétor Illnera! de Instrucción y
Ad,",istrolcióA. .
Secunda. No se cencec¡terá pasaje «Don Rafael Peiiuelas Guerra, co-
par cuenta del Estado, a los' mihtarts a mandate de Artii1ería, con destino en
que hace referencia el caso anterior, la Comandancia del Arma de esta
cuando sea la licencia entre punlos den- plaza y Juez instructor del expedien-
tro de la Península, Baleares, Canarias o te de juicio contradictorio para es-
Af, ka. . .. I clarecer los méritos que haya podio
-Tercera. Las c\'ses e IndiViduos (fe do contraer para su ingreso en la
tr pa y personal militar éon sueldo in- - Real y Militar Orden de San Fer-
ferior al de alférez, tend· á'1 derecho a nando, a favor del teniente del Ter-
pasaje por cuenta del Es'ado en uso de cío D. José Ollero Morcnte, por los
licencia por enfamo entre cualquiera méritos que contrajo el día 14 de
que sean los puntl)s en que hagan uso septiembre de 19¡~. al asalt~r, al
20 de marzo de 19~5. Ide la misma, siempre qu~ se justifique frente de su compama, Ul~as tnnche-
Señ"r Capitán general de la séptimól re- la enfermedad, mediant.: los requisitos ras ~upadas por e~ enemlg'O, que se
:.:ion. reglamentarios. opoma a !l':lestro mtento de canvo-
_ . '1 Cuarta. E. perscnal militar que pase ya.r .la posIción d~ Kala (Xauen). Se
Senor Co:nandante genoral de \..euta. a situaci6n d 1 f inICIÓ este expedIente por orden in-
tendrá asi c~~~e~J f~~ilfa°rd~~(~~:o~ serta al folio ¡, del Excmo. Sr. Ge-
viajar 'por cuenta dI:! Estad~ por una I ~eral en J~fe del Ejército de Espa_
sola vez para traslad.rse al p'unto que na en. Afnc~, y como. consecuencia
.! . ' d . de la instancia promovIda por el pa-d~see filar la r"sldencla, en Icha sltua- dre del interesado, comandante de
dón, "!Ientras dure la !"Isma, aun cuan- Infantería D. Manuel Ollero Moren-
do vanen de ,resIdencIa.. , te. Con arreglo a lo dispuesto en el
. Quln.ta. El p~r.sonal mIlitar con con- reglamento de la Real y Militar Or-
~1d.e~acI6n de oflcl!11 por gozar de suel- den de 'san Fernando, se han toma-
do tRua! o s~!?enor al de alférez. asl do las declaraciones siguientes: ca-
co,!,,? sus f~mtltas, s6l0 t(ndrán derecho pitán del Tercio D. Rafael Cerdello
a viaJar en segunda clase, cuando sea por Gurich, teniente del Tercio D. Fede-
cuenta del I!:stado, con arreglo a lo pre- rico Aguirre y Bus teniente del
venido en l~ real orden de 8 de febr~ro Tercio D· Manuel Ro'drígue2 Volta,
de 1918, mientras no tengan concedIda cabo José Garda L6pez, coranel dOn
una aSlmilaci6n co,?!?leta y absoluta en ~irgifio Cabanellaa Ferrer, leglona.
sU&ldo, empleo, dIVISI9! etcétera, con no Ramón Garcla Abril, c:a-piMade
los jefes y oficiales del EJército. Intendencia D. JUbRlto Gen!61~t,
20 'de marzo de 1926. tenie_lltte del TerciD, D.Marianó Gan.-
• c MC1DUrQ, aareentOlI Abd6d .. Mar-
Nieto y Joft ~nasAr~lIes.
El capit4n cMI Tudo. D. Ráf8iel
~r~fío Wda (folio aÚlla. 61. dice:
Que estabau eatabkci40e .., D' posi•
ción en el primer ~ue cuando
desplegaba la compaA1. qut!l maada-
ba el teniente OUero, y a 1.. tres de
Se conceden tres meses de licencia por la tarde del día de autos, el coronel
enfermo para Alx-le·balnl y Marsella eahanen.. di6 orden d~ '•••itnr a
(fnlllCla), MIRza y Bucelona, al teniente todo trance ,.1, Ml'UDdo bóeqUe, que
coronel m~dlco, cosa deathtCl ea el Hoa-- domina lA PMic:i6ll de Kal••Bajo,
'tal, Mil!tu de Pa1f11.1 de Mallorca, dOD encontrieÓGae atriDdl••do al _mi.
raacllcq Mou.a. Romeo. ¡O en el camino. eatre loe ~ boI-
18 de marzo de 1926. que. y en el seguado cW ~1t0ll: que
el declarante 0I'~~6 a la ban~ra
Sei\or CapitAn general de Balures. el aaalto al arma/blanca, y que la
I 1 E compaiiía que mandaba el tenienteSei\or nterventor,genera del J~rdto. OlluQ lo efectuó ea v~ardia. lan•
Dt1QOa DI ,TftUAK z4ndose el referido ~JlieatAI coa un
'i'1'1\PO de cuatro o seil ~C» a
la primera trinchera, sieDdo el pri-
mero que entró en eUa, _~Ddole
nueve muertos al enemigo, y en cuya
lucha encontró la muerte con trel
leKÍonariol ~ los qae Uevaba. Qae
aee comprendido al teDíente OUero
en el púTafo qui.nto del artículo SO
del I'lllflamento de la Real y Militar
Ordel. de San FernlmC!o, y que los
hech06 referidos los pR!ie1lció per-
tonalmente. Que cita comotestlgos
al capitin del Grupo dt! Regulares
núm. 1 D. Juan Rico, teniente Agui-
rre, D. Manuel Rodríguez Volta y
D. Mariano Garda Montero, todos
de la misma bandera que el causan-
te, cabo Jos~ Garda L6pez, 1eKÍo-
aario llam6n Garda Abril. Que la
orden del asalto la <li6 el declaran.
te en vista de la que di6 el jefe de
la columna de qae entrase el ClClIDYOY
a toda costa. Que el enemigo era
muy .aleroso y en gTlUI n'6.mero. de-
bido a que era la tercera vu que
• efectuaba convoy y 1M dotI aMe-
Se cortfirml la d~c1.raci6n de aptitud
para el a'Kenso • alférez de la escala de
reserva dI: ntendeAciól, cuando por anti-
güedad k corresponda, del sybotieial del
7." r~gimicnto de dicho CHapo, D. Pru-
dcn€io Oucía GÓmcz.
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riores no había podido entrar; que eran cinco; .se&'\lid.amente y ~l ir al ta Y tantDll fusiles y que el n1Ímero.
al" enemigo se le recogieron unos se- asalto de la sei'Unda, el teniente Olle- de bajas en nlU!atra tropa heroa
tenta muertos, con armas y munido- ro .recibió un balazo por la espalda aproximadamente unos ochenta. Que-
nea, y que las bajas qlU! tuvo la que le produjo la muerte instantá- cree al teniente Ollero mereced« cie
compañía del teniente Ollero, fueron nea; que entonces el declaraote se- la Cruz de San Fernando, pol"qln
seis muertos, veinte heridos y un COD- guido de su escuadra, fueron a reco- siempre babia sido muy vaLiente 7 ea
tullO. geale cuando los seís que la compo- aquella ooaaiÓD lo fué mucho mú,
El teniente D. Federico Aguirre nían recibieron una descarga, que- El capitán D. Juan lUco Gom'-
(folio 9), c!ice: Que el dfa 14 de sep- dando tan sólo el dic.ente y el así.&- lez (folio 35) dice: Que se eDOlI1-
tiembre de 1924 Y con motivo de con- tente del teniente Ol~ro y ambos ata- traba en el luglll' la. f.ecka ele refe-
voyar la posición de Bajo-Ka1a el te- caoron la cueva, dando muerte con renda, )' que. a IU juicio, el teD.ien-
niente Oller8", al recibir la orden del gTacadas de mano a 10.5 Ql,I.e allf ha- te OUero tuvo ea dicho día un CleDl-
asalto, se 0010<:6 al frente de su como, bia, qUle eran QU~. continuando ata- portamíento heroico. Que no ¡naede-
pañ(a y anim4ndola se lam:ó al ara- cando luego a los que huían. Que la precisar. el n1imel"O de leribnariO&
que de las trincheras, llegando el orden de atacar la di6 el capiÚD Cer- que mandaba el referido okial y
primero, seguido de seis o cinco le- deiío, jefe accidental de la bandera. que formaban parte deja Yaaguar-
gionarios; que di<:ho teniente lleg6 a Que el n1mero de en.emi~ que ha- dia de la MIxta bandera, c¡ue. junta-
'rebasar la primera trinchera en la 1»a, entre los del botQ.e y ~ falda mente COD el sepnclo Tabor de lle-
qu~ ~ab& quin~ o dieciocho ~oros~ de l~ ~nWia, &U~ ,40 q~iWen~ guiar". de Tet\J'n, se ·lanzó al .asal-
reclbien40 un. descarga por la ~pal- a S~lSC1entOl y 10' del~ tliD<.'beras. to de la.s tti1KJMlras ~e ee para-
da QUe .le cansó la Jnuerte,' cuabtlo c.'~ta o s~~tfl. y, e¡¡.t:re lqs f.$al- peRlba el te'Se.algo 1 ,que a. Bidt.
tra~a de aft"oj_ise sobre b. segunda' t~~ y lo. llegulaT$ll c¡v.e a~~ tom6 pal1e \a .refflrlda baD4era "1 la
t~hera; qUe el resto ...de Ja Nena el ~lto, cie¡¡to ~~n~ aP.fR~a, primu& y' Mg1mda ,compaDjudela~ltaate; Ü aar~ roen,la d~ .10 ocu-, dame~y q~ 1~' .baja. ~,',te ~9 la ant~dicbo tabQr 1 'Que ·el asalto« di6
nido entr6 en la dtadatnndlen %4 cQm~~,fuw~. ~t~.y. al' pr• ., d-.o..pol" ~M fuertu ?a
desalojbdola l:6n Ü*nadas de ~ho, UD eoptwió. Q~ lo ooDtúlera. dipo JD~on.dp•. :marcba.ad. la bMdea
haciendo al enemllt6 ttn~ c~ de obtener la Crul de San r eru.an- al ftanoo izqnitJB ilkl tahor~ ,uD el
muertos qu~ a'baDd<:Mó' , Jl:latanC!b. a dO por haberse portado adm,i,rable. fin Qe tOQJarQl1. ~ue Ii~ de-
los que '~UltD ~, diSp~ros.~ f\lall; Dlént~ en 1,a C?~cl~ y ~\)er hox¡a:.a- lante do la. PM~Q'·de .~la.
que el eortvfY'/ estuvo 4ieteni,dq desde dO a su Patrl~ con .u pr~der. .doAdo loen~tr. -tI pnnciPal DÚo-'
.las ~~e de la ~a~1lQ hasta las tt'eB. El coron~l D. Vir¡i~i9 Ca~nenascleo .de ~igOl; Que .el· ob,jeti.o ee
de l. t~e', no pudiendó, aVaua~ U1) Jf'errer (foho ,14) ~c~: ~"m~d~1?1' .cu~n~., 8'lOf.l4l~.IpeIl~, I huyendo el
puo la ,_der-, a can.. 'tel numero, ,la c~lumn,a de ~aUQ ~I a~ ~~ 4,c'eDiIlma¡fO '. 4ireeep6a~pobl&tfo.~
so eneaug:o Y. que sdbre l!U di/SI de la Mptíemb~ de úul noveoien(os Veln~' cuy~ .CHD~"O' .1 te1lJeD"-' oUero.
mallaaa 1. bandera intentó un ~~aio cuatro .1 ~fectUar5e el ~~,:oy a la d~pl..bdHe d.,l rtlCiO .. la llan-
de aaalto, d.e$peg'nd?se d"t, Mep..o pOlici6n de B:ajo~Kala. ~u~ DO. pue.defay al· fuate d~ UD ptlqueii«l ·d.
para: ...~'Iar la seccIÓn c!el t,dliCite de conocér al detalle "lo que hi,zO el mor.. de'lolciadoe, MI'lMlz6 .... per-
Ollero, la c~al tuvo quince ~jas <le teniente Ollero; qUe recuerdílo <tue el..secuci6n, con gran desprecio" .u
lC?S Ve.inti~atrp que la con$tÍt1-lÍ!,"n1 Ile- Tercio, PM orden exprel!l& 4el decJa-vlda, y ~do. ~OQ ...rrojo ')!.fiI'oiqo.
meado que R.p~arse. para ,\lturse al rante. diÓ.UD4 CáfRo& la.bar~~ eJl 4l"!r~ ~., ,a~~ IP•.K~~ ...-
resto de la \1ni~ e.n haber conse- uf1i6n de loe R.e;ul.~e~ ~ a~t6 lal .In1i',o.q~ sé,pawa, .•fq~ ~ ,1Ula
guidolu otneto.. · e las trel co~p~- trinchera, el\em~al; .i::9i'.1epao~ elJas. cl~V,á", ,e~.í~ ~b~~, Iq~ .k.p¡;.o-
lifas tl~. ~t1~te!J de capitia i~f~ acq- muertos, ~m~ >' PT;l'lp~~.,.Que ~\ duJ~ la, .~"'~C. Que íf:Wlgu~ l)q.~
dental '~la'~tldéra,,rea1>lérO~, la nUSDerO;O. e.¡¡eqo 04:J1pal?a, ~~ ~1!- de, prflC"'_F. ,~n .:exlI¡C~jj\Wi q~~a, dl6
ordett de aslllta't las ·trultheras.· Q~ tensa triori(;her~"~ 'la c~l .~ ~- 1a or~,:l'l .~l\lf:nle .ollero ,q., 'lan.
el nú~ró d~ enemir~ qu~ hábfa en JUi:6 el felÍ~~·.. ,laJart,¡,IJ,~i'í¡p,'~e'IlTQ- zar,e ',~~Üo f1,.¡,~trÁD<:he~.., 80-
las tríllcberll!J,' lerí~ apro~lma~men~ ·)arlos. CO~SIi'UJ. 010 ieJ., ·T~rclo. con, po~~ f~~. eJ .~t¡{ll: ~rclfRo. I por
te 1nOS de~o ttloel~ta, de 10l! ~uales,su cuta. que la ord~n del. a,alto debl6 Jer ~!Ite Q~l:Y- ~dten.ta'ment~ ~1Nl­
~ les, bi,tilm)n. unas o¿henta' bA,~~S f:if5ela al tfn~4ul.~OJJqQ,·'~l jefe .d.e Jiaha.la ba,n4pr;a,j,R.\'!8. t~WCQ p)le-
vtstal; 15U'frlf!ndo l~ "andera ,u~as .tlJ1~ , abandera.. CU1l,\P!jijQo la ,q}le a.~* ~e .~Jll~ar .e\ iUi~er.o ~ -C!X¡JC~. de
cuenta' .y 1r.y él' teniente Olllero, e había: ..dado, e,1 . ~~AAte~ y que eD~lgt:l; I>ltr~. RPe" ~ )~P~ .J)OI; el
de ,las·euat8 tOri'esporlodían "la'coDÍ" como no recuel'<u!' lk~e d~l() rea, ná~ero. ~e ~~$ }'l.ta dea'l(~a4..de
p,añta que ~ste mandaba u~ veinti~ lilado. ,por ~ '{e{ef1..<Io.tenie.n~" ¡¡O, Jos 1Í~cl~. que :,h1,lían. cah:uJa se-
mete..Que Ie&-'h~bos rea~z:ados'POT puede contestar ,<;ate,~~~ente.,61se pan .u~qs c:uair~cle~to.;· qu~ la~ bao.
el tdlente Ollero, 101 cOll51duá com- halla o no inchúdQ en el R~l~- )~ ~gas.~rPD más ele <;len y que
prendidoe en el callO quinto del aro' to de la Real y Militar Ord~ll de San ~alc;ula qwi ~ qp.e IQfri6 el ts.i~te
tículo 50. de' la tea\ y Militar Orden Fernando.' .... .' . PUero !fuer,~ la mitad de la i\lena
de·San Fernando, . El legionario Raa6nGa¡¡c'-a Abrill~a.sus .&d.e.D.eS¡. y que. co~iderll alte-
El tenie.nft:. D..Mánuel. Rodríguel (folio 17), dijo;' Que era el "sten- JJ.JeJ.lte 0!lerq comFendldo en el ca4
IVoka .~foho 9 vttelto), .dIC~ e~ta- te del teDÍeilte OU.Q:Y 9Uesu amo ISo, undéoim~ ciel~nfculo S! ,del Re-
mente urnal que el teniente D. Fe- tomó parte' en la'c)per...cl6n d~ -día gllLaJle~o dé !la ReaJ y Y.í1ltar Or-
denco A'l'Qirte(folio 91, y afiade q\1~ 14 de septiembre de r;Q24. yeodo él den de S~ ~e~do. . ,
el teMe1lte del ~tall6n de. Ca7.ad!lre< en su compañía. Qqe JD~abe. la co. El tdnlen~ D. M~lano Garcl3
de L1erena' n~m, JI, D, Manano pañía el teniente Ollero .y.-que al re- I ~Iol,ltero (fobo. 80) dice: que fué
Garda, puede aportar al,run dato, cibir la orden deavabzar para tomar testill'O presen~l ele la accIón del
pues~o que también fué testigo pre- las trincheras, el referido oficial IIlcn- día 14 de septiembr«; de 19%4, y que
senClal del hecho. . g6. a su compañia, landndola al asal- 1~ consta <lee el teDlente Oll~ro ,rea-
El cabo José Carda López (fo- a la cabeza de la f'lIerza, entran.d? e,l 1Iz6 en el combate que ~e menCIona
lio 11), dice: q~ el 'cieclara~~ man- primero en las trinch~sy r«1bla, un ac;to de ~oísmo InstrJ)erable:
daba la ·segunda".~d4l'deJa com- do Una descarga ~ga, que,le caV- 4IIue dlCho ofiCIal. desde el momento
pañfa del teniell'te Ollero cuando este, s6 la muerte al rebasar la trtnchera en que empez~ a des~legarse al man_
y despu~s de llevar en el primer bes- desde una ~.a donde se defC'lldía d<! d~ la a. companía, sos~vo DU-
que desde las nU.,e de la mañana el enemigo el croe hilO a los n~eS- trI~isl.lno fuego con el enemigo du-
hasta las tres de fa tarde, les dijo' tr06 unas c;"torce bajas, habiimdo Ue- 1'ant~ mú de dos horas, alentando
"Vamos mucbacbo!, armad los fusi- gado al cuerpo a cuerpo Y al a~ue c?~tLaUamente a la. tropa df'!ld~ l"r
les, que ha negado el momento de con bombas de mmopara desalo]ar- IIhos de ma.yor, peligro, lle~ndo el
demostrar lo ~ue somos las espai'l.o- 10 de aquel 101-;, que la or~en de carfe d~ eatrar en -las~ernlla6 con
les»; y con vIvas a España, al Rey asalto la did. el caprt'a Cerdeno, q.e ~n fu~ll, dando }'ruehas de un valer
y a la Legi&l, se latlló al asalto de accidentalmente- 1IIa'lIol1aba hA balade- maudlto, . dtlSalo)6 al freD~e de su
las- trincheras eDesii~a!l a la rahe;:! Ap ra. Que calcula en tre8cientosel <J!6~ .fuena t :!~téo J deJó pnz¡er bbos-
la fuerla, llegando a las primeras trin_ mero de eDemigos, al que se ~ehl&o que Y eaa-- se anl a a avo-
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trincheras enemigas, las cuales des- cherados .en la cueva, como 10 de.lde la compañia del teniente Ollero
aloj6 yendo el primero;' que evit6 mostr6 el hecho de haber detenido unas veintisiete en total, y que la
con su pericia y tenacidad que el momentos antes el avance de los Re-I fuerza que mandaba el referido ofi-
enemigo les envolviera o atacase por guiares, y aun después ·fué preciso; cial se componía de setenta y cinco
la e$p31da, y al lanzarse, pistola en que unos legionarios arrojasen en I fu!>iles. Que los hechos realizados
mano. sobre un grupo de enemigos ella bombas de mano; por 10 tanto. I por el teniente Ollero Morente los
4lue se encontraban parapetados tras el referido teniente fué el primero considera incluídos en el artículo <49,
de unas piedras, cay6 muerto entre en darse cuenta de la situaci6n, y caso primero del Reglamento de la
varios legionarios, que, como todos, no dud6 en sacrificar su vida para Real y Militar Orden de San Fer-
Ie siguieron, enardecidos por su va· resolverla, y de esa forma pudo pa- nando.
lor y sus palabras. Que el número sar el convoy y retirarse sin ser hos- Referente a la prueba d9cumental,
de legionarios que siguieron al ma- tilizado. Que el número de enemigos se han aportado los documentos si·
IOgTado teniente era de 75, .105 cu~ no bajaría de unos Seiscientos; q1Ye guientes:
les partieron desplegados desde el en las cuevas habría unos veinte y Al folio z aparece unida la orden
blokall del Bajo, desalojando, como todos murieron; que se le hizo al general del Ejército de España en
queda dicho, el primer bosque yen· enemigo muchas bajas más, pero nI Africa del día 27 de octubre de 1924
trando a la bayoneta en el segundo, puede precisa·r cuántas, por ser he en Tetuán, OIfdenando la apertura
donde estaban 136 trincheras enemi- rido también el declarante; que la del juicid.
gas; que la situaci6n del enemigo fuena que se lanz6 al asalto de las Al folio 3 se une instancia del pa-
era ventajosísima por encontrarse cuevas, materialmente arrastradas dre del interesado, comandante de
.atrincherado en parapetos y entre la~ por el ~ gesto del teniente, serían Infantería retirado D. Manue~ Olle-
peñu, mientras que la fuerza del unas treinta, y las bajas cree recor· ro Monnte, en la que solicita del
teniente Ollero s610 tenía el sostén dar que fueron unas veintisiete. QU'e Excmo. Seiior General en Jefe del
4e retal"'lardia. Que el resultado de 106 hechos realizados por el referí· Ejército de Espafia en Afriea la
la acción fué la completa victoria do oficial los ronsidera incluídos en apertura de juicio contradictorio pa-
sobre el enemigo, consiguiéndose el varios articulos del Reglamento de ra su hijo, teniente de lnfanterfa don
objetÍ'YO en su totalidad, a 10 que la. Real y Militar Orden de San Fer- José Ollero Yorente.
contribay6 notablemente el teniente nando. A los folios 49 al S3 se unen copias
Ollero con su fuerza. Que el núme- El sargento Abd6n Martín N)eto d~ las 6rdenes generalee de 1.. Ca-
ro aproximado de enemigo que ha- (folio 18 vuelto) dice: Que le consta ~taníu generales de .las ocho re-
bla en lu trinchera. era de unos que el teniente Ollero Morente estu- gl()n~s, Baleares, Cananas y Com~.
'Jewciento., dejando eD oIluestro po- va en el rombate del Bado.Kala al danclas generales de ~uta y Mel~­
der ochenta cacUveres••iendo las ba- convoyar e.ta posici6n el día 14 de lIa, en las que .~ pubhca la i'ene.
jas de lu fuenas que maDdaba el septiembre de 1924, por ir el dec1a.ran. ral de elite EjErClto de fecha :17 de
1enienle OUero veintiliete, e n t r e te a sus 6rdenes como banderín de octubre de 1924, ordenando la apero
ellos ocho muerto.. Que couidera al la 24 compatHa, y que la actuaci6n tura del ,iuicio. .
nferido teniente di.gno de iDwresar del referido oficial en .dicho hecho Al foho So ~ une relaci6n Doml-
-en la Real y Militar Orden de San de armas fué un eoberano ejemplo nal de los eriores jefe. y oficiales
Fernando. de valor y heroísmo. Que al llegar que !le dytinguieran en el combate
El nbofiáal D. J_ Aren.. Ar· la fuerza al blobo del Boro. el ma- librado de 14 de 8e1)tiembre de 1924·
cUeU. (folio 83) dice: Que COIDO lorrado teniente indicó a cada jefe A loe folioe 54 y siJUiente. se unen
te.tiso presetlcial del hecho, aabe que (Ü, .ecci6D. el lUlar que debía ocu- copias de las hoja. de Hrvicio y he-
el tenieDte OUero mandaba la 24 par en el primer a.alto a la bayo- cboe del teniente Ollero MCIhIlIe.
oompdia el día 14 de eeptiembre de neta, y al declarante, que fue.e con Al folio 73 " UQle oficio elel· ElEce-
1~4 para convoyar la poéci6ll de el banderín en alto para indicación lentísimo sei\w General en Jefe del
Kal~Bajo, y que el citado oficial H de la artillería; que al Uerar la sec- Ej6rcito de E.paAa en Africa, en el
opo.rtó can wr&D heroí.mo cuando re- ci6n de vanl'Uardia al primer bos- que se acompllAa la copia de un oficio
dbi6 la orden de lanJane IObr. UD que, el enemi,o hizo una descarga del j.e~ accidental de la tercera han·
bosque situado a la izquierda de la qve ocasio:n6 doce bajas, y. entonces dera del Tercio, solicitando la aper-
·citada poeici6ll, arenrando a su ,en· el teniente Ollero mand6 hacer alto tura de juicio contradictorio a fa't'w
'te y diciéndole.: «Ha llegado el 1IlQ. y futl&'o r'pido, co¡iendo él mismo del teniente. objeto de este expedíeDte.
mtlnto de demostrar lo que vale la un fU5íl y haciebdo fuero, diciendo A los folios 77 y 78 se une copia
:Z4 compañfalt, y colocándose a la c.a- con absoluta tranquilidad que aque- del parte de la operaci6n, dado por
'heza ya los gTito. de I Viva E,pa- 110 no era nada, que 1610 se moría el coronel D. Virgílio CabaBeO...
ña 1, I Viva el Rey 1, I Viva la Le- Una vez y que' él estalba di.puesto Al fQlio 83 se une copia de la orden
gión 1, !le lanzó al bosque, seguido a meter el Convoy contando 'con su general del Ejército de España en
-de todos. Que cuando estaban muy 24 compañía; que al dar el.seguooo Aftica del dia :zs de junio de 1925,
pr6xiJDOl al bosque observ6 el te- asalto sali6 corriendo el primero con en la que por ser de.tinadocomo
niente Ollero que de unas cuevas si. el gorro en una mano y la pistola jef~ al Grupo de ComunicacioDltS del
1uada5 a la derecha hadan morti- en la: otra, in~ndiendo 'nimos con batall6n de Ingenieros de Tetu4n, el -.
fero fuego, y sin titubear, al recio su ~alor.y alTC?lo, y después de de~-I comandante Juez de este expe&nte
bii orden para ello, se lanz6 a las aloJar al enelDl«o del boeque, se dl6 D. Patricio de Azcirate, queda nom-
cuevas pistola en mano al frente de cuenta de qU! desde una. cueva for- brado para lá cOll6tituci6n del mismo,
la 5ecci6n que mandaba el declaran- mada por penas el enemIgo nos ha· el comandante de la Comandancia
te, y cuando iba a penetrar en una da fuego, dirigiéndose ripidamente de Artillería de Ceuta D. Rafael Pe-
de ellas, y ron la misma puerta, rf'Ci. hacia ella, seguido de unos veinte ñuela Gueua.
hió un balazo mortal. Que el nú.me- hombres, y dando prueb86 de 'ln va- I A 1 ¡-
ro de legionarios que mandaba ~u lor insuperable, se puso a dispara!!'. . os fo 105 87 al 101 se unen co-
cle uao.,; setenta 11 ochenta; que sus en la boca de la misma, hasta que plas. de las 6rdenes generales de las
movimIentos (Tan lanzarse SO~)1't'. t·~ cay6 muerto, no pudiendo ser reco- C:aPltanías genecales de. las ocho re--
bosque men~ionario a la bayo';~:1; gido hasta desp~s de haber dado gIO~S, Baleares. Cananas y Co~an.
que e!\labal) so.;~el1iuos por una C.H1!- muerte a los catorce moros que ha- danclas ge~erales de Ceuta y Meblla,
paiiía' de Regulares de Tetuán; que bía en la repetida cueva. Que de los ~~ qu~ se lDgetta la g~~al de este
cree el declarante que merced al veinte hombres que con él iban re- E]érclto .del día 25 t ]Unt~ de .192~.
gesto y demostrado .arrojo del te- sultaron ocho muertos y nueve he- Al fobo 102 se u .rel~c~6n noml-
niente Ollero, se despej6 la situa- ridos. Que la situaci6n del enemigo· nal ~e las c~~ e IDdlVlduos ~el
ri6n. pues si bien la bandera pudo era ventajosísima, pues ¡se _encontra- TerCIO que .aslstleron a la operacl6n
llegar al bosque y desalojarlo, el l' ba muy bien parapetado y atrinche- de ~ala-Ba]o (Xauen) el día 14 de
convoy que venía detrás hubiese pa- rado entre las peñas y su número septIembre .de 1924.~ado con muchas dificultades, y sin 1sería aprox.imadamente de unos qui- . En su VIrtud, y C?Ceyencio el Ju~
-duda, tenido muchas bajas, pues los 1nientos o seiscientos, a los cuales \Dstructor que susc~be haber practi-
moros estaban perfectamente atrin- I ocasionamos cien baj35, siendo las cado cuanto se previene en el nuevo
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el Jde de la Secdó.,
P. A.
Francisco Ma'_~II.
Se conceden dos meses de Hcada
por enfermo para esta e.rte, al ahunno
de la Academia de ArtiUerfa D. J08~
López Quesada Bourbon.
18 de mano de 1926.
Seftor Director de la Academia de Mi.
llel(L _
EXcmoa. Sra. Capitanos¡eneralu ele la
... priJDera y .iptima relionea.
Se conceden quince dfu de _."a
por enfermo. para esta corte, al alfm~
alumno de la Academia de Artilleriltlon
Jo&é Aznar Azoar.
-~. 18 de marzo de 1926.~
Sei\or Director de la Academia de Arti-
lIerfa.
J!xcmoa. Sres. Capitanes generales de la
orimera y séptima regiolle- e inter-
ventor ¡eneral del Ejúcito•




Alejandro Oondlez Oar~mo_ de
la Parmacia militar de León, catelOrla
de ascenso, con el baber mensual de
5,50 pesetas.
Amador "erales Alcojer, cabo dd re-
¡llIIInto Cazadorea de O.lida 25.
Joaqufn Oarcfa Martine%, soldado del de
<Azadorea Alcútara, 14.
Ricardo Peruchena Veluco, soldado del
milmo.
Santla¡o Oc;adJez P~er, laldado del
mismo.
Muuel Pemúdez Domilll1lcz, IOldado
del mismo. ""
Pedro Oarda lIilaifo, .oldado del mil-
mo.
Miguel Vega Navarro, cabo del regi-
miento C.zadorea Lusitania, 12.
Le9nardo Crespo Modelao, soldado del
regimiento Lanceros España, 7.
Francisco Vera Alvarez, soldalit> del de
Cazadores Caiatrava, 30•
·Emiliano Robledo Pérez, soldado del de
Cazad"res Vltoría, 28.
Diego Pérez Ouerrero, soldado del
mismo.





~glamento provisional de la Orden,
tiene el honor de remitir a V. E. el
resumen de todo lo actuado basta el
día de hoy, suplicándole intere5e la
publicación de esta parte de lo ac·
tuado en la orden general del Ejér-
cito.-Ceuta :10 de febrero de 19:16.
El comandante Juez instructor, Ra- Al Grulo tIe FlUTus RegulAres Indi·
fael Peñuela, rubricado.-Hay un se-
Ilo que dice: Comandancia de Arti. genas tIe Melina, :1.
HeIÍa de Ceuta. Juzgado de Instruc·
ción."
Lo que de orden de S. E. se publi-
ca en la ~neral de este dfa, -exhor.
tando a todos los Generales, jefes,
t>ficia1es e individuos de tropa y ma-
.rinería que sepan algo en contrario
o capaz de modificar la apreciación
:de los hechos citados, a que se pre· Al Grulo tIe FIUT.as R,gularlS ltull-
isenten a declarar ante el Ju~z ins- .gnuu ,tIe Ceuta 3.
tructor, de palabra o por esanto. en ~
1 plazo de diez días, a contar des-. . .
e la publicación de esta orden ge- fra~asco Amat Macla, cabo del regI-
neral en el DIAJUO OnCIAL DEL MI- miento Húsares Pavla, 20.
NISTUlO D~ LA GUDJlA.-EI jefe de fra~eiseo SáDchez Oarda. cabo del
E. Y .• General Manuel Gode<L mismo.
P'rancilco P~rez Qulftones, cabo del
mismo.
Juan Manuel Penández Alba, :Soldado
del mitmo.
~"I.'·...1 _..".,. ...
AZ Grulo u Fwrvu R,pl4,,, IUS-
gltMl Ü AZItw,MIU~ 4.
CirCIIlar El herrador de tercera del
eaimieato Cazadoru efe Treviito,26.· de
AbaUerla, Mamad MilIta Irdo, pasa
ftinldO, con la cate¡oría de herradore ~nda, al de Drliones de Sutia-o, 9. de l. milma Arma.:¡o de mlrzo de 1926.itor...
'. CIIIOa. Sr.. Caplün ¡eneral de la
cuarta rl(Íón e Interventor ¡ellera! del
~&cito.
Se conceden dos mesca de Jicencia
por enfermos, para Larca (Murcia), ii
alamao de la Academia de ArtiUerfa do•
Jaime Arcas-Soler. .
18 de marzo de Ita.
Seftor Direetor de la Academia dr. Arti-
Uería. .
cCmos. Sres. Capitanes generales ele la
tercera y sq>tima regiones.
Se conceden dos meses de licencia
por eofermo para uta corte a! alf~rez
alumno de 1a Academia de Artillería
D. Muimino Pérez P~rez.
18 de marzo de 1926.
Señor Director de la Academia de Artí-
lIeHa.
Excmos. Sres. Capitanes generales de
la primera y s~ptima regiones e Inter-
ventor gen«al del Ejército.
el Jde de la Secd6D,
, ... ·V..........
D. Perlecto Portal Alonso, practicante
de término de la Parmacia militar de
Burgos, el haber de 9 pesetas.
D. Alejandro Nido Siniancas, practi-
cante de la Farmacia. militar de Mahón,
categorla de ascenso, con d haber de 7
pesetas.
Prancisco de la Pena MariñAn, mozo
de término del Laboratorio Central de
Medicamentos, el haber de 6 pesetas.
Pelipe DIez Villafruela, mozo de tér-
mino de la Farmacia militar de Santan-
der. el haber de 6 pesetas.
Señor_.
HABERES
C¡reular. Se conceden los haberes
diarios que se ~resaa al personal atai-
liar que a continuación se cita, a partir
de pnmero del mes actual
20 de marzo de 1926.
f1 Jde ele la s.cd6-.
"11 S.l~...
•••
Circular. Se publica a continuación
elación nominal de los aspirantes para
estinos a los Orupos de fuerzas Regu-
ares Indígenas que se indican, con arre-
lo a la real o rden de 2u de octubre de
922(0. O. núm. 237).
20 de marzo de 1926,
Al Gnllo ti, FIUT.as Regular,s ltuli·
811US tIe TeUlá", 1.
Cireulllr. El berrador de tercera elel
rerimiento Cazadores AlcAntaía, 14.° de
Caballtlfa, Pedro SarrolO Martift4n, pa-
destinado. coa, la cateaorfa de .epo-
a. al Orupo ele fuerzas Reg¡alarea ln-
fgtnu de Alhacemu, 5.
20 de marzo de 1926.
cmos. Sres. Comandante general de
MeliUa e Interventor general del Ejér-
cito. .
PrTlCION DE DESTINOS
regorío Arias Fernándu, soldado cd
r;~··"\egimientoLanceros Reina, 2-© Ministerio de Defensa
